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gIIHQWOLFKHU3HUVRQHQQDKYHUNHKU
0LWVFKZDU]HU6RQQHQVFKXW]IROLHQDFKJHUVWHWH%XVKDOWHVWHOOHDP.UHLVNUDQ
NHQKDXVLQ(VFKZHJH
'HU .OLPDZDQGHO ZLUG GHQ JHVDPWHQ 3HUVRQHQYHUNHKU EHWUHIIHQ
6FKRQKHXWHLVW9HUNHKUZHWWHUDEKlQJLJXQGEHLXQJQVWLJHQ:HW
WHUODJHQNRPPWHV]XUHOHYDQWHQ%HHLQWUlFKWLJXQJHQ%HNDQQWVLQG
HWZD6W|UXQJHQ LP6FKOHUXQG%HUXIVYHUNHKUDQVFKQHHUHLFKHQ
7DJHQ EHL 6WXUP 6WDUNUHJHQ RGHU +LW]H 'LH =XQDKPH VROFKHU
=XVWlQGH VWHOOW ELVODQJ QRFK XQJHNOlUWH )UDJHQ VRZRKO ZDV GLH
P|JOLFKHQ 9HUKDOWHQVlQGHUXQJHQ DOV DXFK GLH JHERWHQH $QSDV
VXQJ GHV JHVDPWHQ9HUNHKUVV\VWHPV XQG9HUNHKUVPDQDJHPHQWV
EHWULIIW,P5DKPHQHLQHU%HIUDJXQJLQGHU5HJLRQ1RUGKHVVHQKDW
GDV 7HLOSURMHNW 9 (UNHQQWQLVVH GDUEHU JHZLQQHQ N|QQHQ ZHO
FKHQ (LQIOXVV ([WUHPZHWWHUODJHQ DXI GLH 9HUNHKUVWHLOQDKPH XQG
GLH 9HUNHKUVPLWWHOZDKO KDEHQ ZHOFKHQ 9HUEHVVHUXQJVEHGDUI GLH
9HUNHKUVWHLOQHKPHUVHKHQXQGZHOFKH0DQDKPHQLP5DKPHQGHU
.OLPDDQSDVVXQJGDKHUQRWZHQGLJHUVFKHLQHQ=XGHPZXUGHHLQH
,QIUDVWUXNWXUDQDO\VHGXUFKJHIKUW
'LH8QWHUVXFKXQJHQHUJDEHQXDIROJHQGH(UNHQQWQLVVH
Ŗ $XVELOGXQJVXQG%HUXIVZHJHZHLVHQLP9HUJOHLFK]X)UHL]HLW
ZHJHQHLQHJHULQJHUH:HWWHUDEKlQJLJNHLWDXI
Ŗ %HVRQGHUVlOWHUH0HQVFKHQVLQGGXUFK([WUHPZHWWHUHUHLJQLV
VHLQLKUHUN|USHUOLFKHQ/HLVWXQJVIlKLJNHLWXQG0RELOLWlWEHHLQ
WUlFKWLJW
Ŗ 'HU.OLPDZDQGHOEHJQVWLJWHLQH6WlUNXQJGHV0,9
Ŗ 'HU GHXWOLFKVWH (LQIOXVV YRQ ([WUHPZHWWHUHUHLJQLVVHQ OLHJW
EHLP)DKUUDGYHUNHKUYRU
Ŗ (VEHVWHKWLQVEHVRQGHUHEHLPgIIHQWOLFKHQ1DKYHUNHKU+DQG
OXQJVEHGDUILP5DKPHQGHU.OLPDDQSDVVXQJ
Ŗ :LQGEUXFKXQG:LQGZXUIVLQGGLHKlXILJVWH8UVDFKH IU6W|
UXQJHQXQG1HW]DXVIlOOH VRZRKO LP%HUHLFKGHU6WUDHQDOV
DXFKLP(LVHQEDKQYHUNHKU
Ŗ hEHUIOXWXQJHQWUHWHQJHOHJHQWOLFKEHL/DQGVWUDHQXQG)OXVV
UDGZHJHQDXIVHOWHQLP6FKLHQHQQHW]
Ŗ +lXILJH)URVW7DX:HFKVHOLP:LQWHUVFKlGLJHQ6WUDHQEHODJ
HUKHEOLFK
=,(/(
'LH5HVXOWDWHGHU)RUVFKXQJXQGGLHYLHOIlOWLJHQ$VSHNWHGHU8P
VHW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ YHUGLHQHQ HLQH ZHLWHUH Ä'LVVHPLQDWLRQ³
(LQH IRUWIKUHQGH %HJOHLWXQJ XQG 9HUEUHLWXQJ GHU 8PVHW]XQJV
PDQDKPHQVROOHQGLHJHVFKDIIHQHQ1HW]VWUXNWXUHQLQWHQVLYLHUHQ
GDPLWGLH.OLPDDQSDVVXQJLP3HUVRQHQYHUNHKULQ1RUGKHVVHQ]X
NQIWLJHLQHZHLWHUH%HUFNVLFKWLJXQJHUIlKUW
0$661$+0(1
=XU8PVHW]XQJGHUJHQDQQWHQ=LHOHVLQGLP:HVHQWOLFKHQIROJHQGH
0DQDKPHQJHSODQW
Ŗ ,QWHQVLYLHUXQJXQG(UZHLWHUXQJGHUUHJLRQDOHQ%HJOHLWJUXSSH
Ŗ $XWRQRPHVXQGQDFKKDOWLJHV1HW]ZHUNVFKDIIHQ
Ŗ .OLPDDQJHSDVVWH1DFKUVWXQJZHLWHUHU+DOWHVWHOOHQ
Ŗ (YDOXLHUXQJGHUH[HPSODULVFKHQ8PVHW]XQJVPDQDKPH


'DV7HLOSURMHNW9KDWLP+HUEVWH[HPSODULVFKHLQHNOLPDDQJH
SDVVWH1DFKUVWXQJDQ]ZHL+DOWHVWHOOHQDQODJHQLP:HUUD0HLQHU
.UHLV GXUFKJHIKUW )U GLH *HZlKUOHLVWXQJ GHV 6RQQHQVFKXW]HV
ZXUGHQ GLH*ODVGlFKHUPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ6RQQHQVFKXW]IROLHQ
EHVFKLFKWHW(LQH(YDOXLHUXQJGHU8PVHW]XQJVPDQDKPHZLUGGHU
]HLWGXUFKJHIKUW
0LWZHLHU6RQQHQVFKXW]IROLHQDFKJHUVWHWH%XVKDOWHVWHOOHDP.UHLVNUDQNHQ
KDXVLQ(VFKZHJH
'LSO,QJ&DUROLQ5|KULJ
8QLYHUVLWlW.DVVHO)DFKJHELHW,QWHJULHUWH
9HUNHKUVSODQXQJ0RELOLWlWVHQWZLFNOXQJ
FDUROLQURHKULJ#XQLNDVVHOGH
$1635(&+3$571(5
3URI'U,QJ+HOPXW+RO]DSIHO
8QLYHUVLWlW.DVVHO)DFKJHELHW,QWHJULHUWH
9HUNHKUVSODQXQJ0RELOLWlWVHQWZLFNOXQJ
KRO]#KU]XQLNDVVHOGH
3UHVVHWHUPLQDQGHU%XVKDOWHVWHOOH.UHLVNUDQNHQKDXVLQ(VFKZHJH
352=(66
'LH (UZHLWHUXQJ XQG 9HUVWHWLJXQJ GHU UHJLRQDOHQ %HJOHLWJUXSSH
ZLUGGXUFKHLQH)RUWVHW]XQJGHU7UHIIHQGHUUHJLRQDOHQ%HJOHLWJUXS
SH XQG GLH hEHUIKUXQJ GHU %HJOHLWJUXSSH LQ HLQH$UEHLWVJUXSSH
GHV1HW]ZHUNHVÄPRZLQQHW³XPJHVHW]W'DEHLLVWDXFKGLH(UZHLWH
UXQJGLHVHU*UXSSHXPZHLWHUH%HK|UGHQYHUWUHWHUJHSODQW'LH3UR
MHNWHUJHEQLVVHZHUGHQXQWHU(LQEH]LHKXQJGHU$NWHXUHYRQÄPRZLQ
QHW³YRUJHVWHOOWXQGYHUEUHLWHW
=XGHPLVWYRUJHVHKHQDXVGHP1HW]ZHUNKHUDXVJHPHLQVDPH$Q
VFKOXVVYRUKDEHQ ]XHQWZLFNHOQXQGXP]XVHW]HQ(LQHQZLFKWLJHQ
,PSXOV IU GLH 5HDOLVLHUXQJ ZHLWHUHU $QSDVVXQJVPDQDKPHQ LP
gIIHQWOLFKHQ1DKYHUNHKUN|QQHQDXFKGLHHUIROJUHLFKH1DFKUVWXQJ
GHU +DOWHVWHOOHQ LP :HUUD0HLQHU.UHLV VRZLH GLH DXIJHEDXWHQ
.RQWDNWH]XYHUVFKLHGHQHQ.RPPXQHQJHEHQ
3UHVVHWHUPLQ]XU9RUVWHOOXQJGHUQDFKJHUVWHWHQ%XVKDOWHVWHOOHQLQ(VFKZHJH
(5*(%1,66(81'$86%/,&.
'LH (UJHEQLVVH XQG $QSDVVXQJVP|JOLFKNHLWHQ GHV 7HLOSURMHNWHV
ÄgIIHQWOLFKHU3HUVRQHQYHUNHKU³ZXUGHQ LP9HUNHKUVDXVVFKXVVGHU
6WDGW.DVVHOVRZLHLQGHU0DJLVWUDWVVLW]XQJGHU6WDGW%DG:LOGXQ
JHQYRUJHVWHOOWXQGGLVNXWLHUW,Q)ROJHGHU1DFKUVWXQJGHU+DOWH
VWHOOHQ LQ(VFKZHJHZXUGHQGLHVH LP-XOL LP5DKPHQHLQHV
SURPLQHQWHQ3UHVVHWHUPLQVYRUJHVWHOOW'DUEHUKLQDXVZHUGHQGLH
8PUVWXQJVPDQDKPHQ DQ GHQ ]ZHL +DOWHVWHOOHQ LQ (VFKZHJH
HYDOXLHUW6FKOLHOLFKZXUGHQGLH(PSIHKOXQJHQ]XP:HWWHUVFKXW]
XQG]XU$XVVWDWWXQJLQGLHQHXH5LFKWOLQLH]XU)|UGHUXQJYRQ+DO
WHVWHOOHQYRQ+HVVHQ0RELODXIJHQRPPHQVRGDVVGLH)ROJHQGHV
.OLPDZDQGHOV]XNQIWLJPHKU$XIPHUNVDPNHLWEHNRPPHQZHUGHQ
:lKUHQGGHU$UEHLWHQDQGHUHUVWHQ+DOWHVWHOOHQDQODJHLQ(VFKZH
JH1LHGHUKRQHKDWWHVLFKHLQH LQWHUHVVLHUWH$QZRKQHULQQDFKGHU
GXUFKJHIKUWHQ1DFKUVWXQJHUNXQGLJWXQGEHWRQWGDVVGLHVHDXFK
DQ YLHOHQ DQGHUHQ +DOWHVWHOOHQ LQ (VFKZHJH GULQJHQG QRWZHQGLJ
ZlUH*HQDQQWZXUGHYRQLKULQGLHVHP=XVDPPHQKDQJLQVEHVRQ
GHUHGLH+DOWHVWHOOHÄ:RROZRUWK³ LQGHU ,QQHQVWDGWYRQ(VFKZHJH
'LHVH VSRQWDQH $QPHUNXQJ YHUGHXWOLFKW DXI GHU HLQHQ 6HLWH GLH
1RWZHQGLJNHLWGHUEHUHLWVGXUFKJHIKUWHQ0DQDKPHQ$XIGHUDQ
GHUHQ6HLWHZHQGHWVLHGHQ%OLFNLQGLH=XNXQIWLQGHUGLHHUIROJWHQ
ZZZNOLP]XJQRUGKHVVHQGH
%(7(,/,*7(,167,787,21(1
 8QLYHUVLWlW.DVVHO)DFKJHELHW,QWHJULHUWH9HUNHKUVSODQXQJ
0RELOLWlWVHQWZLFNOXQJ
 1RUGKHVVLVFKHU9HUNHKUVYHUEXQG199
 1DKYHUNHKU:HUUD0HLQHU*PE+
 .OLPDDQSDVVXQJVEHDXIWUDJWHGHV:HUUD0HLQHU.UHLVHV
 6WDGW(VFKZHJH
 3URWHFW(66RODU
H[HPSODULVFKHQ +DOWHVWHOOHQQDFKUVWXQJHQ GHQ ,PSXOV XQG %H
JLQQ IU XPIDVVHQGHUH .OLPDDQSDVVXQJVPDQDKPHQ LP gIIHQW
OLFKHQ 3HUVRQHQYHUNHKU LQ 1RUGKHVVHQ LQ GHQ QlFKVWHQ -DKUHQ
PDUNLHUHQ
